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ABSTRAK 
Marlina. 2015. Penerapan Metode Montessori dan Konvensional pada Materi 
Operasi Hitung Perkalian di Kelas III SDN Jelapat II-1 Tahun Pelajaran 
2015/2016. Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. Pembimbing: Muhammad Amin Paris, S.Pd., M.Si. 
Penelitian ini bertolak dari latar belakang kesulitan anak dalam belajar 
tentang materi operasi hitung perkalian. Oleh karena itu, diperlukan metode 
pembelajaran yang cocok sesuai dengan lingkungan dimana metode itu 
diterapkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang 
penerapan metode Montessori dan konvensional pada materi operasi hitung 
perkalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 
siswa dengan menerapkan metode konvensional pada materi operasi hitung 
perkalian dan bagaimana hasil belajar siswa dengan menerapkan metode 
Montessori pada materi operasi hitung perkalian serta apakah terdapat perbedaan 
yang signifikan antara pembelajaran dengan menerapkan metode Montessori dan 
konvensional  pada materi operasi hitung perkalian. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas III SDN Jelapat II-1. Teknik yang digunakan dalam 
menentukan sampel pada penelitian dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
yang ada dalam populasi itu, dimana kelas IIIB sebagai kelas eksperimen dan kelas 
IIIA sebagai kelas kontrol. Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah 
operasi hitung perkalian. Data kemampuan awal siswa diambil dari nilai Ulangan 
Akhir Semester (UAS) di kelas II dan nilai tes akhir sebagai data penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar siswa di kelas eksperimen 
dengan nilai rata-rata yaitu 63,79 atau pada kualifikasi cukup dan hasil belajar siswa 
di kelas kontrol dengan nilai rata-rata yaitu 62,89 atau pada kualifikasi cukup, dari 
hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
pembelajaran dengan menerapkan metode Montessori dan konvensional pada 
materi operasi hitung perkalian di kelas III SDN Jelapat II-1 tahun pelajaran 
2015/2016. 
Kata Kunci: Metode Montessori, Operasi Hitung Perkalian 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Assalamualaikum Wr. Wb 
 
“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  
Kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  
Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.  
Dan tiadalah yang menerima peringatan 
melainkan orang- orang yang berakal”.  
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan 
bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni 
kehidupanku. Ku bersujud di hadapan Mu, Engkau berikan 
aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah dan Shalawat kepada Rasulullah SAW 
 
Tak ada balasan berarti untuk semua kecuali karya ini ku persembahkan  
untuk orang-orang yang ku sayang. 
 
Kepada ayah dan ibu tersayang dan tercinta, yang selalu mendo’akan,  
menyemangati, memberikan motivasi dan yang selalu berkorban untuk  
memberikan yang terbaik untuk kami anak-anaknya 
 
Kepada kakak-kakaku beserta suami/istri dan keponakan-keponakanku (Adieb, Aska, Aqieb, hadina, 
Heppy, Sania, dan Tiara) terimakasih tiada tara atas segala 
dukungan yang telah diberikan selama ini dan semoga keponakan-keponakanku 
tercinta dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari 
Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan PMTK 2011 yang tak bisa tersebutkan 
namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapkan 
 
Kepada sahabat setiaku (Berkah Lestari, Maslihah, dan Novita Dwi Widya Ningsih) 
terima kasih banyak atas dukungannya baik itu moril & materil 
Kepada anak-anak kos yang bersama-sama dalam tempat tinggal 
yang telah banyak suka duka kita lalui 
(April, Anis, Aura, Hijrah, Karin, Lisda, Mia, Novi, Risti, Syahidah, Widia)  
Spesial buat seseorang !! 
Buat seseorang (MN) yang selalu memberikan semangat dari awal kuliah hingga selesainya skripsi ini, 
terimakasih untuk semua hal yang pernah tercurah untukku. 
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Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat 
kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih ku ucapkan  
Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  
ku rendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.  
Skripsi ini kupersembahkan. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
Marlina binti H. Sulaiman  
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KATA PENGANTAR 
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skiripsi ini. Shalawat dan salam  juga penulis haturkan kepada suri tauladan 
terbaik umat Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-
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